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SISTEM PAKAR DIAGNOSA DEPRESI MANUSIA DENGAN 





Depresi menjadi salah satu permasalahan kejiwaan yang paling sering dialami oleh 
masyarakat. Depresi adalah penyebab utama dari kasus bunuh diri. Masih banyak 
orang yang belum tahu bahwa dirinya apakah mengalami depresi atau tidak karena 
banyak stigma orang tentang pergi ke psikolog menjadi hal yang tabu. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem pakar yang dapat membantu orang 
untuk mengetahui apakah dirinya mengalami gangguan depresi atau tidak. Metode 
Certainty Factor dapat membantu orang dalam mendiagnosa apakah mengalami 
depresi atau tidak. Sistem pakar dibangun menggunakan teori dari Beck Depression 
Inventory (BDI) sebagai acuan dalam mendiagnosa depresi. Sistem ini akan 
diaplikasikan ke dalam web dengan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan 
framework laravel untuk divisualisasikan agar user lebih mudah menggunakannya. 
Hasil yang dicapai dalam pengujian keakuratan terhadap pakar mencapai 85.71% 
yang menandakan aplikasi berjalan dengan baik. 
 
 
Kata Kunci: Beck Depression Inventory (BDI), Certainty Factor, Depresi, Sistem 
Pakar. 
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EXPERT SYSTEM OF HUMAN DEPRESSION DIAGNOSIS 





Depression is one of the psychological problems most often experienced by people. 
Depression is a major cause of suicides. There are still many of people who do not 
know whether they are depressed or not because there is still a lot of stigma about 
going to a psychologist as a taboo subject. To overcome this problem, an expert 
system is needed that can help people find out whether they have a depressive 
disorder or not. The Certainty Factor method can help people to diagnose people 
whether they have depression or not. The expert system was built using the theory 
from the Beck Depression Inventory (BDI) as a reference in diagnosing depression. 
This system will be applied to the web with the PHP programming language and 
uses a laravel framework to be visualized so that users can use it more easily. The 
results achieved in testing the accuracy of the experts reached 85.71% which 
indicates that the application is running well. 
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